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Organisme porteur de l’opération : Atemporelle
1 L’abbaye de Chancelade, fondée en 1129 et établie sur le site présumé d’une ancienne
communauté regroupée autour de Foucauld, ancien abbé de Cellefrouin en Charente,
adopte la règle de saint Augustin en 1133. Le logis de l’abbé occupe l’extrémité orientale
du complexe monastique (fig. 1).
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Fig. 1 – Plan général (état du XIXe s.)
1/250.
DAO : Atemporelle.
2 Au vu du projet de réhabilitation de ce bâtiment, la prescription de fouilles a porté sur
l’étude  des  parements  extérieurs  associée  à  trois  sondages.  Un  relevé
photogrammétrique de l’ensemble a également été effectué.
3 Les objectifs principaux concernaient les modalités d’intégration du logis de l’abbé au
sein  de  la  cour  située  au  nord-est  de  l’église,  pouvant  correspondre  à  un  « second
cloître », ainsi que sur son évolution architecturale. Six phases chronologiques ont pu
être identifiées au sein de ce bâtiment (fig. 2).
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Fig. 2 – Phases chronologiques identifiées
Cliché et DAO : Atemporelle.
4 Au XIIe s., le logis de l’abbé clôture une cour fermée située à l’est du cloître principal.
S’agit-il du « claustro infirmorum » dans lequel est rédigé un acte du cartulaire daté
d’avant 1189 ? Cette aile orientale est composée d’un corps de logis orienté nord-sud à
un seul niveau, ainsi que d’un espace situé dans le prolongement de l’aile sud primitive,
probablement une chapelle. Celle-ci comporte une façade orientale tripartite à l’est, et
ses parements intérieurs sont ponctués de croix de consécration.
5 Aux XIIIe-XIVe s.,  la  façade nord du logis  roman est  lourdement remaniée.  Le rez-de-
chaussée est muni d’une cheminée et d’une grande baie à remplages non vitrée. Une
seconde baie, dont seul le jambage ouest est conservé, est insérée à l’étage, au centre du
pignon.  À  la  fin  du  XVe s.  et  début  du  XVIe s.,  le  bâtiment  connaît  un  remaniement
général. Tout en conservant la chapelle au sud, le corps de logis est rehaussé d’un étage
« noble » pourvu d’une cheminée monumentale.
6 En  parallèle,  une  galerie  extérieure est  installée  contre  la  façade  ouest,  accessible
depuis l’étage. Cette galerie est vraisemblablement couverte à l’origine par un appentis
formé par le prolongement des chevrons de la toiture. Côté est, des baies à croisées sont
installées au rez-de-chaussée et à l’étage, ainsi que sur la façade nord. À l’intérieur, le
niveau  de  sol  est  exhaussé  d’une  trentaine  de  centimètres,  avec  un  dallage  de
tommettes.  Une échauguette est également bâtie à l’angle nord-est du bâtiment.  En
outre, les vestiges d’une tourelle (escalier ? édicule ?) ont été identifiés à la transition
entre la façade nord du logis de l’abbé et celle de l’aile nord du second cloître. Des
éléments de l’ancienne charpente du bas Moyen Âge sont encore conservés dans les
murs : à l’ouest, sablières jumelles de toit (la sablière intérieure est moulurée), vestiges
d’entraits visibles à l’extérieur avec mortaise pour assemblage avec les chevrons.
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7 Au  XVIIIe s.,  le  logis  de  l’abbé,  ainsi  que  le  second  cloître,  connaît  un  nouveau
remaniement global. L’aile sud est détruite, tandis qu’un élargissement de l’aile nord
est à l’œuvre. Le logis est pourvu d’un étage supplémentaire, de deux pavillons carrés
ainsi qu’une galerie sous arcades soutenant une terrasse d’agrément. Après 1828, l’aile
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